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собственное поведение и поведение окружающих в ней, нести ответственность за свое поведение 
и жизнь в целом, сформированная в соответствии с возрастом позитивная самооценка, умение по-
нимать и эмоционально сопереживать ближнему при сохранении чёткого понимания, что у каждо-
го – свой путь и свой выбор, и каждый человек индивидуален и не похож на других. Иными сло-
вами, ресурсы личности – это все те психологические основания, которые позволяют человеку без 
страха встречаться с жизненными трудностями, не стремиться избегать их, а разумно разрешать 
проблемы, пользоваться помощью и поддержкой окружающих.  
В задачу профилактики входит обучение подростков эффективным поведенческим стратегиям: 
умению разрешать жизненные проблемы, искать и находить поддержку, эффективно общаться, 
мыслить, решать повседневные жизненные задачи и рационально действовать в экстремальных 
ситуациях. Всё это, а также развитие способности понимать, проявлять и владеть своими эмоция-
ми формирует устойчивость человека к стрессу, а стало быть, даёт возможность осуществлять 
осмысленный выбор своего собственного решения в рискованных ситуациях, формирует здоровье, 
а, главное, позитивный в отношении к людям и миру образ жизни. 
В организации профилактической работы с молодёжью необходимо использовать разные под-
ходы. Один из них: подход, основанный на УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ. Укрепление здоровья – 
это процесс, помогающий подросткам усилить контроль над определенными параметрами здоро-
вья и таким образом улучшить его. В настоящее время «укрепление здоровья» сочетает в себе 
личный выбор и социальную ответственность, что ведет к улучшению здоровья в будущем. Идея 
основана на развитии жизненных навыков и компетентности у подростка с тем, чтобы он мог сам 
регулировать факторы, определяющие здоровье. Эту стратегию кратко можно выразить фразой: 
«Делать здоровый выбор максимально доступным!». Основной целью программ укрепления здо-
ровья является развитие личности, проявляющей здоровый жизненный стиль.  
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В последнее время в Республики Беларусь наблюдается значительное омоложение современно-
го спорта и мощное развитие фармакологии. Одним из главных звеньев в системе физкультурного 
образования молодежи являются училища олимпийского резерва (УОР). Высокая плотность и 
объем учебно–тренировочного процесса спортсменов, обучающихся в УОР, требуют значитель-
ных умственных и физических усилий от учащихся, что не может не отразиться на их функцио-
нальных особенностях и здоровье. Главной особенностью обучения в УОР является решение двух 
основных задач – эффективный процесс обучения и достижение высоких спортивных результатов 
[1, с. 54]. Способы и методы допинговой стимуляции спортсменов сегодня стали более нивелиро-
ванными [2, с. 60], что требует более пристального их изучения. В связи с этим целью настоящего 
исследования было выявить уровень осведомленности учащихся–спортсменов относительно до-
пинга в спорте. 
В исследовании приняли участие 20 учащихся 10–11 классов, обучающихся в УОР. Возраст ре-
спондентов составил 17–22 года. Уровень спортивной квалификации – от 1 взрослого разряда до 
мастера спорта в избранном виде спорта. Для получения информации об отношении учащихся–
спортсменов к проблеме допинга им была предложена анкета [3, с. 208].  
Большинство респондентов неоднократно слышали о проблеме допинга в спорте, 53,3% опро-
шенных считает, что в данной проблеме разбирается хорошо. При этом 46,7% респондентов полу-
чают информацию о допинге целенаправленно, а 53,3% – случайно 
Большинство респондентов трактуют допинг как медикаментозное воздействие на спортсмена, 
малая часть (6,7%) понимает допинг как психологическое воздействие. Следует отметить, что 
46,7% учащихся демонстрирует грамотное понимание допинга как воздействия на спортсмена лю-
быми веществами природного и синтетического характера. 
Основным источником знаний о допинге в спорте для респондентов являются Интернет, теле-
видение, затем, по мере убывания, личный круг общения, пресса и радио. 
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Для большего числа респондентов (66,7%) проблема допинга в спорте вызывает определенную 
заинтересованность. Около 33,3% вопросами допинга в спорте практически не интересуются. При 
этом практически все респонденты высказывают негативное отношение к фактам использования 
допинга в спортивной деятельности и только 13,3% опрошенных со своей позицией не определи-
лись. Однако отношение к спортсмену, применяющему допинг, несколько иное. Большинство 
опрашиваемых считает применение допинга личным делом спортсмена, и только 46,7% респон-
дентов занимают однозначно принципиальную позицию – осуждают не только практику примене-
ния допинга, но и спортсменов, этим занимающихся. 
Подавляющее большинство респондентов считает, что применение допинговых средств может 
подорвать здоровье атлета, и лишь около 4% рассматривают данную проблему сугубо в этической 
плоскости. Тем не менее 13,3% опрошенных не знают, стоит ли обсуждать применение допинга в 
спорте на уровне всего общества. 66,7% опрошенных убеждены, что подобное обсуждение долж-
но носить локальный характер, т.е. ограничиваться рамками спортивной среды. Лишь 20% счита-
ют допинг проблемой всего общества. Соответственно 20% опрошенных не видит противоречий 
между применением допинга и здоровым образом жизни. Около 6,7% затрудняются ответить, 
совместим ли допинг со здоровым образом жизни. Большинство респондентов считают подобные 
явления не совместимыми. 
Примечательно понимание респондентами разновидностей допинга. Большинство респонден-
тов считают допингом анаболические стероиды и пептидные гормоны. Далее, по мере убывания, 
располагаются наркотические средства, диуретики, алкоголь, средства стимулирующие нервную 
систему, инъекции посредством собственной крови человека, обогащенной кислородом, обезболи-
вающие средства, биологически активные добавки, энергетические напитки, кофе и рефлексоте-
рапия. Допингом не были названы гипноз, крепкий чай, физиотерапевтические процедуры и мас-
саж. Одновременно часть респондентов, отказав ряду препаратов, продуктов питания и процедур в 
статусе допинга, не смогла заявить, что данные препараты, продукты питания и процедуры одно-
значно допингом не являются и выбрала позицию «не знаю». В наибольшей степени это касается 
инъекций человеку его же кровью, диуретики, средства для стимуляции нервной системы, обезбо-
ливающие средства, крепкий чай и биологически активных добавок. 
Таким образом, анкетный опрос респондентов, учащихся–спортсменов, показал, что практиче-
ски все они слышали о проблеме допинга в спорте. Для большинства основным источником ин-
формации являются Интернет и телевидение. Практически все респонденты понимают пагубность 
применения допинговых средств как для духа и честности соревнований, так и для здоровья само-
го атлета. Тем не менее, прием допинга воспринимается как личное дело спортсмена. 
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Проблемы здоровья человека на сегодняшний день не решены, не смотря на то, что ученые 
разработали концепцию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая учитывает социологические, ме-
дико–биологические, психолого–педагогические аспекты [1, С. 165–179; 2, 512 с.]. 
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